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1 L’évaluation  archéologique  réalisée  du  17 février  au  12 mars 1998  au  Langon  a  été
motivée par l’existence d’un projet d’aménagement paysage sur la Place des Anciens
combattants. Elle devait essentiellement permettre de mesurer l’impact de ce projet sur
les vestiges enfouis.
2 Cinq sondages d’une dizaine de mètres de longueur, limités entre 1,20 m et 1,60 m de
profondeur pour des raisons de sécurité, ont été effectués sur les côtés sud et est de la
place.
3 Outre les couvercles de deux sarcophages médiévaux, implantés dans les niveaux de
démolition antiques,  une portion de voirie large de 3,60 m et des murs en terre ou
maçonnés, ces tranchées ont permis de relever la présence systématique d’un remblai
épais de 0,20 m à 0,40 m en relation avec l’aménagement du champ de foire au siècle
dernier.  Ce  remblai  surmonte  une  couche de  terre  brun-noir  qui  scelle  partout  les
couches archéologiques.  La profondeur de celles-ci,  par rapport à la  surface du sol,
varie de 0,60 m à 1 m.
4 La chronologie des niveaux antiques observés s’étend du milieu du Ier s. au IIe s. apr. J.-C.
5 Les fragments d’enduits peints et les éléments de décor architectural, mis au jour à
l’occasion de ces travaux, dans l’angle sud-est de la place, montrent la présence, au
cours du Ier s., d’un ou de plusieurs édifices finement ornementés.
6 Les sondages permettent de noter l’existence possible,  à la fin du Ier s.,  d’une limite
entre constructions maçonnées, à l’ouest, et constructions en terre, à l’est.
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